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[MAGYAR~ 
Az eggeda/; malI!Jar bányd,z/ap 'áz Egyaiilt Államok_ban 
136 Eaat 17th Street 
Ti,, on/y Hungarlan Mincrs' ]ou,na/ in the United Slaic, 
New York. N. T. 
THE HUNGARIAN IN THIS COUNTRY 
r,.,..-, ,irw- 1111 '" "1"1 !-l•~ 1 ,,il,1,·n• .t 1he AynfUn \.rne 
,11 t~•· l'nu• 11') •hc l'n•lt!l "llh "'l,0111 '" "' 11 ,t,,r. 
)1,,... \hwl,.,. Journal 1•ri111• tht \\·, rtt,.,.,.,~1- 1hr ""'"''1 
!,J NI•· Jlhfle l~I 1\r l~•·nothl'I ,111101 
h t IIIIÍOfl"ll~lt' tlut .omu,11,:: l:d,r •tq1t lu ~Hr,I llt,U<MI 
1~ •• IITt 1„1a1 u ., .. 1 \'IK"1) •lltf'I pk,urn. .. ,,111,n 
CM~ d 1trT •fr .._, !'MII•> lhh <'<•111111)', 1t i, 1„1 I_Kl1ri 
-Je,.u vf tb, AO•Ulln fflOfl- th.01 ,, .. ,r l\l<'h ••11 IJC' ÍO\I..J 
.,,,JII) otht>. btc:HfiC' of rKa •-11( tbr l'->hnn1.,1n1 :a,.J 
--4 lr.f p,llnúlU•. Ut UIIÍf• hlll,tt 111cb Si.,Oflllf 11t1Mil• 
..,..,,,.,.,...,.1111·...,,1:1,t.t n"1hwtb„rou•1r7,~••l-1 
•- 11101 fol:•1Uh"" 1ilc C"'"'I 1,- ,....., 1i....r „u,\in,: tii 
- 11: , ..... 1...i •lloo h,n, ,. 91110N, '-MII• and Íkll'WM:1,. 
N('IIÍH 1ha1 1hn, •lllt"l'N.t •• Illa. a111, ... ,at,) n•hc-r d a .. .,( 
-,....iul, _, ,., f'tll"'WOt• 1'.on•«""'" ,..-,,boa our t,w,!n•.1 
1'r'ft ul • rt.-.•. a,.. .,,nor .. h , lh> • •• ~p,1, ,A tk (act 111.-t 
W'lllo ,.._. nn„ ol \aw-n,, an-t 1"4-y- ,,..,.,, k J„tt-1 n ahn• 
W-aJh~ W.- •1ot11l..."' ,,.,"' ,~nik;.. 
-' tbr J b .. ._ IM &ltn"11 íl \Vr 4,J NIi fTPUII tlu• ;Uh,J,r 
P'fl-1- ...-,or,I b, h •na .. ,,b , .... 111tirn1-• 1u tntinte 10 
bf' flilll r:,I Ultt•hotlip,ne ""'ICJIU1..-,l„l,1 11N- ca-rit.1-' .. 
.,..,,. J"'"'"" an.l lkl-1 "''" .... IM' ~llloNl'\l'nlt. foo- .... •ettt 
tllir pt(o<<t t. <1f 1hr hbtn)'- ,. .. 1, 1i. a,h<IC" lf••fPI ._ ,u,~ 
k,t,._ n.u1~u _,u \r,,I - 11,,~ a1,1u11.i:•t 
\\t.rt.,rc"' ch, cwl „1,1", •r .,,,h "° n,11,., a ,,,.. brid 
Gf 1JliN .i:oun1.-~ ,,, ,, •"' ,..m~•lo.• 
ti,~ IM"n "'""' h•H ... ,. '" ~ la•t (MD~np-. ,,,t 1hr 
r••• 1 íro111 -""'"'"" :i,lt.ovn1k af'b..-r,. 1ht a1111tm .,.,. thu 11K :-=· ,: ... ~ ::;'1J; t1i :=:::i ~:.,·~~~•,..:, 
111.t,r ~hl'II' 1.- • 1" tb<- l•.t ~'fóll (,.ttifft"t• 10 lll" 1,°"nil wlth 
ol tbf bud~I. l )rann, ~l 11111111 Ml ,t,,. t-n&nk-ro „f ,1,.. 1.,'mlf"I 
out,nn !,., 1tw- fn,·c-'>,'n !)O"tt !-111,, Thh I• lh,r •lóllcmtlll "'~ 
'"tTth.11 l,,rln•rl •IMf> \111,, ,lo not .l.l(T~ 111th 
<Jf lht~ n1no art full n \ltf'I \\ t" ti,, not i11 IM lt:1,1 "i•h 1•1 
• .,f O\lr c"Rlltr)·, 11><1 ,. .. ha, •lnulll th1' 1'>)l11J of th,"1' pfO> 
ll'f.-•\<>;t,ffllMlhtt lllf'l:T \•I<': i,..t fll<'f'f"I) ,J,·•irt 10 •11111' 
pt11"Qllll!'r ,f 11\fm o JrUI dw,, °'' 11,...,ari1n, "" H 10111 
óll lr1t1 •• any utl«r f,..-tt1,.'TI v>llw-~ur,an,I O:trlpf"la,lbt l:lo 
Nl-.lit~ ·n 11,f rnu.,,,,.... h~,_,• ,v !-bN. Th,1 I• not 
b,,- •oh111t1rh ,..1;,1nt IOI l ht- ,,..,,.. <>ut l'J"ÚI""' l,ut lt i• 1tw 
..., ••1 11'tc RI\) ()1hl"A ,,ptnll,n of ,...,,,. ~, Ctffll!'INt! 
,..., '""""'· 1lw "'lt(lf•t, wh,, itt ,,..pltwt,oc 111,opnato 
,-4'11bt",h••.- "'" ,M.,..,.,.. r.u "''nott1 ,ow1 1.1 ..... 0-. 1 
alurn,,1,f1Jt.• ,....n1,y. \\hc-1b Th,. llu,...n•n• .. .. " C,,1111• 
tt btta,.,. th("J lwlnl'\I 1hu ry h1,,i: 1hn ,r,il ,"!f 1lw ''""• 
IW ~l\.ltlfl ~ l1'1<t.!1I•""' to 1h11 1Jli,1r hitffll"'tJ „1' d~lll"II 
""- (1Wf'•• •ól· "11 thai~ .. ,,11 ....... .,( .~ t·,111...t "S•titw 
1. ,....,.,ft'o! or h'lu,.,. ol ra.-.. 1~ tlr• ,._,,1 war. ~•t bu~ 
_... .. __ ..- 1ha1 ,,.,., h, .. , """ .,,.,.,, 111 c,pin"""• ttlc t..W. fa«• 
~ n1 +n 1h,• • -11.trr ,.,. '""' pnwt 1h11 1hr ll1nl'"I"•" 11111lC'l'I 
r, • ''"11 v, btl-<VIK f1tl nu _.,~ 11.,, ... u l"''•-•RI! tllnr 
10• 1 ... bct n-.... in• !h.ot ,hart. 1„1' dv,,,.. nn„tht"( ín 
=..•~::~:~vr"r~~~!~'::r";,:; ;:::1~~,=. =:; 
_,_,_ lrf l<Jtttt ftOW •• •n•I hl"'1y 
r 
1ÖRQM É'.5 BÁNAT 
Testvéreim l..!szélg~s~. , . .. ..... u, ,., """ .. ~. ~, ..... ,. ,.,,.._ ... ,. .::1: 1d, •• tl<.'lu"~l„n . .,._ H llthlak ... M• ldte1 r111W ,4:1,.,.ta1-. 
M11Mlffl ._.PJJl..alf. 11,tnl H u,.l hal illor llE) ~ Jo-'!,. < .. lo-f" 1• 
~ 1 a I u gát ere I ház. --.-•Bllr•u~ir ~U11m1,"''"'"' pl., li,oJ.hl ..t. .. w .... nt••i. 
,~r,,ffl,akio,.,IJt'll~EJ!.-r1J,...,uJ,r,,,.., •• ltltt(fll~-
ll~lt .._lt,-'r _, •/41 ~-- -.g,,., lnt1~n4a!t ;IL ;:,~.: ::.t_~•:;"::~•~ ~ ~:~w::i~••u•=~: 
_.. ~ WMd11l.t .,., .... , -'"• ' .. ,.,,,m-,, rlf'fd ..,_,llbt 1t!t11 j,.otl tlpor, ainl •rtftn rl. ,. ..... ~ 1 ~ ...... , ~ 
azaok, •Hir ttffl,w/r r.n7,-.zfn,f/f 41•,. llr'rall4_, 1...., ,_,,, • WU..i...1, • ;& lwllf9!.1 ltrlllf11 kl)•c-t-kl,c.! 
NI-,_,.,, Wt ril lfl ,.,_..,._ n,11 /ld~• irM A-"- ..,,llr 6-hM l 1wnb1. -tu ""~ 1,.-1,:,... ,,...,, • " • • C'IO -..i.11 1,. .,,._iM_ 
~ =:-'1~'.•!,':7:.•. = =:.,-:;,•:a.: ~~.;~e•:,::_.•~;.;-;.-'~,,-. =.ic:i t:_ ;;-..':.,:!;u;'~~ 
lni.i. rrrn. I fl#II.,- ~~...., ......, .. • •~ Mrillt, 1141 ..._,., 1·.io•NO" ,ólr,....ti .u. lltó• ._,.,. ........... ,.,. • • ia... 
Ad Irt•.., _ _,"'--'"' NJl4rt. -· .. ri,..,./lb,Jr 11 ..u, a - _, ~ wu,ul lt. OIJII , __ -._ - - cwnrt 1k -•oe. "-, ... ,,,. ,.._,-.. ,obi~'" - U • .. ti ion1r f~\~11,-...,11.S~loatl&JŰ. \llcaaly 
''"'W ,,...._,, ,,,,.,.,,,,,.-' "4f • nel•,-;tfff t ,,.,,,,.,., Nlt .-..... .-fr" lt1.._, n _.,u -.-U..-, -,,,. ft ,,.._._t sr&.- u u 
,~trrn ltthvNt • .._..,. ,.._..,., MW:r tali.• ,... .. r.,c- •""""· ... ,..,oe.,.., Hl•lt u .uti• ua • 
C.U • .._.,.,. IN4 _,. •J-,lrMt "11111~.,... --',,.,..lt NM rv,td .n,OJ1„nlr rr k,,i:ut rtt1t f,i: ...,,,,.p, 
...t • W-.- ,,,..,,.,_., fl#ÚJr a, rilSH,rilM„f, • ~ -,,. ltn , \ i. ,ikt n._ __ ....,_ ...,, 
"-'l••J6ilil rffrlrtftlk•-1t1.tlrfl"'"-lt. ~,i:,lott J'1.......i1, • ...,. ,,,,-,.,_".,. ll,,r,ll<ill,....."wt A ,,...,.,,.1N11..,. ,.,_,. 1-1-,,,Mrr l A--.,-,,.,,,_._.,_. ..,.Q --,, blut!lt J,ni.11111 • .,_t~<ltt1,,-..11 i,; ·, • .,,...,an 
:::, : :J;::",.:1,::!"; .';, ~=':.:',~/: ~.~.:~: :::.:, '::;!:;.~~ ~: ~: ..:!.~f''"!::.,-::. ,...,,,., ,,.,,:,1,..,.. ...t-t, kirnlf'"l'I,...._, i, _, uw,.i. ~o- ffl!tlin.c.t. u 
A .,.,.,,__..,. • ,.,,._~. • f.Ultli ,.,,.,,,""" ... IIIÜ .,/ 11~ Coftdt.,ilUlli a,n l""CJ' 1,,..,..11 •"'lft'l.:t ,--_\adok, "'''"lio.c.~ 
Nt. • - UMp(~to IHI.Mf/ hl ,_.,.,l - ""I"• - ~na,f h C"'Ú!l.ll u ~hc .._,,,. • 
Azt 61-.. • ,..,.,lfflt ltt /1 M'#I • n-'■r6ff'rll Alit rl■.,- - 1otlr ,,.., .,.,;,.\ w. -11 ol)H ,_ "'"'•" loaJ41 t< 
.. "- •llhk• a,M., ' -"-" ....,,...., .W --,.~tr"'91. ___, - ~ il.i:-~1n1 uJ;l;S11,1"~LIYO' 111"8· \pna, t..U lo'e.J~•il',._ 
f'l U ■ _ ,,,., .. __ ,,, • ...Jrd ., ,, ... ,,.u uJlllfihl •M• ~,,.... Ul'.,...111' 1 Jó •{'Obi. lltlcT -.lr ' ... ~ .. j uc, .... r,t l,t.•l ... 
zvllk; lllfilt u~-1 #l-u.1,,,/t k • tr1tt,i,t„ ml .. ,_.z.kl u~•fl9i- lltlll i• tlld111iftli 1.ns!llt ._..,..,,wk. ~l•1'<-nd< ti. u0111'1,11I "'-<Y 
tlibr, la - ren-11/Uk U -Jd • i•ltftdtlrl • 1Mtf-.4lrrirl. ....,,.,... •ob~ Ul\11nk IM"• ..... t..-rtira\hlt, n, <c,.-.....-bk■ l,1 
S111'f1Jik 1'1t1}d t, ■ J.Mill""" 61iub· •bl■/,;,lr4l II taolllhl. 1 l"lllr/d v,·bt. l,ul~n,,_ ln Ao,u-riU• ••I, fJ>' - ~ •rC\11 •hit fMr-1, 
a ,.,.o,., .,uN.ft ,.,,..,,....._.fH ,~IJli,e. Si..tJllk lr • ,.to44k trlt• bi.n. ihrn.ftwtnin .1.,.,.., ■1,noJ•r !, M,c tt u ""L 
/lt. • 'l'fllrJ„k .... ,uik fiill Ml ntlíJYrl• 11u,-.-ulltllrl•f"""II lwl~tt. - ll.i:1. ,m,n f■ ktu·.,nl _,. M\U01f halljak a nt<l'!C"J,t.,,1 , 
J;ui,.Ji 1tt:kl o ""'1flllrl t.47:d IICl'f,,.,.... tr,Mn-lt h -'l••lr l,,rlík 1<'ffl it \111enk..l~n t., ~"' - 1'(11 lot'l'b- 1r,ab, N,tí) uc 
q11,.,11 uabdl IU ,_,, 111111.UI, flfltf I.Jll{llkWl 4116 ,,.,,,_,. ,...,...,, ,.,,1,~ .-olt 1,ncnr"'- \"l•h'"' l'\I nul"'1'.111m•ht J"'"1.iH ,au. 
h61..Jr. ;.,, ht,u;,ICJft&IR, .. -t .. 11 ,,...,_,.1 \"IIIS) 
,h tl,.,,.IIMI fliU .. , ~■l•I• 1.....,t IMl/lrlt 1/#taiN. .-,,.1,,rrd,,,. 1111 11 li. - )111).-. lo.Nhf' u _,., .... 
_,._ OMnrl ... ; .. '"•~Jt .. ,. •• ,,,...,rrk#rk ""' l•kltd,U..,t, ~ .. S..bn. ha laalJJ,ilt NI. i.,r.i.. ....... ) lfk oli, ......... ""'!C'C» 
■011 aJ,;11rJuk, lnz -ibll ltlJd. Wt. Hl h1",a,I(. lloi.:r 11 1lt.1'\ 41k. ..... dot"'"- 1111nd,r ;,,u.1. 
; I • • efU... .«~ rlr,,lltllt ""-• u ,.... • .,,U,rlrf JU llf04IIII. nc.k l~ "'..-~ -..-,.- H ,._ •>e, llorJ -• "' ...._,. ka 
ltllt/•1 KI 111/1111 ...,_llllkl KI .dt•• -- 1•1-Jtl-.,j#IM!I 1.,._,~ - 1h,-.•OU., 111" ,. ... -.d(bn n.1 
f.,'..Jt11•11rlrdtllltllW. Hlrrlflk 1„ u.1„14,..._ MJl.ttak ""'4...ii \1-•J...ohue&.u.1lo.J. :-.:,...,.,qa.■ ,1 ■;"''""".f,,, 
ktuúiMfl, _, ,W,,ll(U .,...-,.w. mr „<s: ccr.\wbbn klt't.,...lt, · alt! 1 U•11. ,..,_, 1111,-u u .,. 
Dr,._ ,.,. lta,•I"" -.}tl1 " • ml --1/&k, ..,,,, rt ,,,. • fal:A. - ,, -•· '"''" ~ b· ..._ .,111111 rrl>.Mlcn •"1&\.ot 11 ... 
..... uealllltk a, ., .... r 1/a llJ'I ....,,, ....... n • fjl,,f II lfnld. • ... ik R'•.t'lul ffltlll, 111 111daá, •«r 4- Uft" Nlr«Oll.i ll ~ ~ 
,.Jt• ilii11k0 •• • lwfrlil. akUt ~ .u.....-tilt71 1otl.r111 _,1,ffl ik-1 .. • \ftCI . ..,...,. - Ea- • dtr,(k keni) ia1 D-
KI ___,J. _Jtl. '-• ...... .,.,Mk.-• - Mff/ik tlff..,1 m io,1 •unn .... lc-M,. •lt l._,,..-1. b&I ;4 l•r1 t..,. __, ~ ••""' 
AI «<klaiul ~ ~ • -- ,,.,..)■ dlr111 o-. b<-w ~"' •• •clat1"• """ •• abd.ti.,~i.a. ,_ __ 
A r:w""lí""-1 ,1 .t.w--.iwl (Je Mi 1d • '"~ /1 1d • '"-· Ml ui.,~ Pfd•I""""' Wl r ll"" uq,No, --,,1'C"a i111 1 d 
~1 ,,,_, tMtlt ti ,,..Ill.._. w,_. raat ad~,_,..~ ..... UI. X,i:.hau ut c_.•J"~ 11.:,r. ..,...,, 
nrru:trlt, 1,.,J......,. lorl■fl, ro.,_,,_ fi1ltl .... "'6,rr, Int• t:ffl.n,n lt -t,o,n-1,;ork 1,Mt l,a ~n•- i• 1..ttll,. fr~"' 
rirriae. jd. •vh, _, l!lól...., th'O 11-"0 -~ le..,._ u df'I..,, 
Hit JN -1, """ rlfht-uü lkrl, -, .-}fi ,., ...,._,,.,, ,... 1.-nylrr ... m,bn W!II ..-ol1 ,,ic-• ......, "w•twr • M.I~ ....,.h •· 
ttUrl Jriwli.ttk. ,1 ......,,.1c t-ll }Mrl , A fMillrl, ,1 ..,.~ ,~- rmuct111o., buc> a 111>Jt.-1- hf4-.if.,. 1alN H,,a-t. ., " 1,..,1,1,a 
tfllrl,•-•~IJl-rt. ,1 1-,llf!Mrrnl!,,ú,/rl,,iow• •-/IIF-,,. uk. • •M<'ll ... 1111114,11 k1.. l >r "9htr1 •••"""""• •• ~ 
'::1r~':.rfj,-lrl0 .,-_ ...J • nial·Nt „ l/~111z41c 11 •~,.. r,n&rr ~~~~ .. O:'.:!:!'i. ==~ .:: :;: :.:.-;;: 
m,,. u rN4 "--" .,,,, h n,■1t 4il-6.u ,.,. _.., Mllrl - ~•·•uklodru. "°'"""' ,o•'-ru ,...,.,., t"•I'" n1orcbo,N1•~~ ~ 
ffG YELMFZTETÉS. ::: ,:,~1..-:::t ::::,,:~lff:',.';},';':; 1":: ~~t:: ::;,.:;',:. =ltn~ • n::;i;•",:\1,ft .. :~ =ti~::~♦~ ,:,~=~~;~1:"~ 
.tqtlr /'IUt •milNd III ff-~. flklltff Ml~ Mnfl,,...., nak ..,...., jit &.l ,-ni.:. hr"-f _.u,._ 
New l'ork ,•dro11oro:d1l lgazgat6Ja a Mff11 p4/olrttd 1n1111 r..., • frJillk flll. 11•nmyi WI ttt.i: "~n. "''I • rJ \ J,'~...t~, •tt:e•WpU, •• 
követke:ö felhlvá1t te,:i kö:~ a:oklto:: a: ~ Mt ,,.,.,., ..,., _..,,.,. ttarld11 l ·ffll ,.,,..,lik. 11„ultJlnl .... ~ Jö1111lo.11 ....... ., o:lfclC"jllk. 1"4\ ,-'wnh,i ... H rml 'tl""'- # • 
~::r:t::~'i/ü::::-::,1~tm'lu• 5-én 21 t:• 31 ;,:t=,'=',:~ :,:w"'.:z' ,;;:::.":..,:::::,; ~'::::::::;'~ ~ '11~:':::".t.::~::1;:1~~=1~ ~:~::= ~=:.:~-::'..; 
Ila eddig méo nem reqlulrdlt OOIJIJ nem ~="~:,'•lf'11lrlnt1t .,.,., iu.&·.f,btt, o:tlrl, mrrt • tiltaf"4 '•'•· :~!~~: !~;:'kl..,.~::i::., ~;.': ~/::ti.;;.~&•,:t • naf'UU1 l& 
adta be a kérd6l°'t (Q11t,t1011alr1) akkor Mtrl 11• lot.'d",. lwirJllk • urgiq.. .. •11 ad11/llkhl, -.ttcw- ffnllú ,i.-hlun,k, '""'7 ...,ki n. """I Ha,CJ'iullllt i.A1 fd • ,...,.,...._ 
tea11ea:t mt.(Jn:onnal. lsll6ballf-,r;llklbtL ••.u.. '"na,-ihcn11\ltVYt.ludl',n ' "~11-ffllr ?.r t.♦.:J11nl "'i-
lla ö11 tud}o, hooo e:I a k,öt, 1Wqet la,.:;:':::.,,-:,::;::' .!':'!-;:...n,:::.-,:,;:::!':::,':,';:::. ~.:':! JIMlc "' • _, 
1
..,. : .t:;~ •::1;:.7~11~~" T~ 
rokonn vagv burdt}a clmula,:to a, naar1 ._ "'-"' ,,.,.,,._wr ,....,. ,11, ... , ""'• u ,.._,, Molc, •r 1,-vt --1totli• .... ,.11 ..... ~ ... ..,_ ,..u .. "'"' .. ,.._ .... 1r. 
1:0/gáltttot fog neki tenni, lra Mn a te• fflk....,,,.. "'-- , t.1,ttt NM",.n1i, 1u. , .. ,,,,. ,i:,,ak ..,,,:;...,u,i. ec,-......,1. ~ h-
kíntdbeu 1,a/6 kötele:ctlltl11é llu11rlnre:• , 11 ~~ •;-..~_,:::::r.=:.~~:::::• ö!.~=~ ~;;:._ r:::_ e,~,":":,::~:-_! 
telni fogja. Ha bdrll, rdo nlnc, ottllon, ,........ hit 111,na •,,.,._,,a UrM, • tw.rt ,,,-,11.....,...mr ,ri;a.i 1,,1,._. ..,n t~ •Jr• ,i.l h1 k -.:,,..-." ,_..i. 
~rfe1iUe a L0«1l Bocrd}dl. 6 n.toH>en. ~. • _ ............... _ 6rt • ....,_ t.U ~-_, •~ h,,,_. l■U.bt> 1o.t.bN ~i. ., ;.:...- 1, "' - 4-~dont. - • 
t:ok, akik eb,aulan/}dk a ,orozá9i ~.'': :.:..,-:: =:::::,.~,,::; ~..;..=:; = .. ~ •::,-::.kal..!':.S:-: !":'.: ;.:,:1•:~iuia 
törv,nvek ftnttbbl ri,ulMlc t.Jj~II• NMNrt noak ~-e~, .. ~ .. 11cw~, • -~W-••-•• . ,~ .... ,.. 
ll«t, u:okra M:n'C' a nwlactá1 nlgoru 111•u• #A•TO-\'. w.-ao:1„t.t,t.1 w, - ...., .. ...,..,. .-. 
ldivdl,,,·e:mffl11eklttl 1011 iarnl F'cttj1..,11 .t ...,._,..u ól..._ 1tn ~- .. ., ili""....,. 
'===============dlllb======================:,IOI 8 ~- fCe .... .-... 
VEGYEN 
T AICARtKOSKODJtK 
és kölcsönözze pénzét 
· -· UNCLE SAMNAK -
CALUMET 5TATE BANK 1 
CALUHE.T, MICH, 
Töke, tartalék éa hauon: $170,000 1 
asn,,uu UJJDa &..llüTOT nDTan 
acLl'6UJII ORT.U.ffJta •~UTOi All&U •eLD ,...91, 
.... o . . .. ,- ,u1.......,, ... u 
A ma11uar 1>6ni,áuok fl1111tlmlbtl 
a.a\'aai. ........ t11l1 i..-. ...... 11. • .. IMI .. , lllr.lo, .. • 
_..,,... Wi!,._itMlc la 11„nlt .... lik,. N„n, IIJl'tll la'llit 
;:i•:; =~E.tlz,~~~1=!:•mn,,. 
H1lrlbtjt...,._~ .. ,t.1,.._,..__...,._ .. -V ... 
kall .... .«. .-o:I lu.Mt .. ........ lr., 
The Hofflr Cil11 /VaU.riol Bank 
S. C:.IT'Hl.o. .... d,.,._ 
HOMER CITY, PA. 
T&an. ___,, 6• • t.,I__.. ,,._ - a, _..__ 11-. 
-'-'~olWa.~....,""'"•ul .. ~,;;,. 
,....._ ,,,.., • -,,-ulbl:,w .-ll ......... M,..,... u,1.-1 ,,_ 
Jlk-,,,-1 _,,....,...uWi,J...., .JWU„ 4'_.,., .... 
,t W,,rtrfrrcet,,,pt b'U ..-.t fftl'-4 .,.,._ ,_,,, "9m u,la 
~J- --'UU... .................... - ~ MIMJ.,,J~ -,lrln,. 
ut.~.-•..u.•~ ... ~•'-"_.." ..... 
lffrad,..,,, ................ """',. ndf. Uufa .__, ,.,,1#11 
....Ut --e.e ti.,.t • ...... .,,,,.,,.nU 
bcUWirtM. N•,...._.,JII__,.,,.__ .... ..,,.,..._.., ....... 
,,-._ Mluel t.U.,,.W .,_, ML 
Al.Al'ITTATO'M'18N-bea. 
KISS EMIL 
A 8.L."'lY ilZOh'. DANILUJA 
IJJ SEGOND AV•NV~. Nfff FOIUC, N. r. 
Utazó·ü'1"Ökeim nincoenek 
MEGJELENT 
U118J1S.lli'lfS : , IIAQYAI U liTABIIAf' 
A. V I H A R G y E R M E K E. 
Ehn"-IIL-•• , f'imtnL.-. - t/illk lftl:l)'it 
tudott m,,ti,!11nl c-onrvr ,U1W11 .N 11'-'n 1•-
,.,a :. ftJH a& a,&Ullra k t1rf, n1non 
b1"tf1.,.,o. 11n,ahoe1 ,...ir: .,.._.,n """""lt 
llicil r,rrthli: tudnak airnL-.. 
\'ll'• frlntla: 
_ )-a. n„ JJrJuo, U.noe. llajd ,·~ 
'j&r.. H1111tra 1J1a"rs.t .-irJik a földön, Nrm 
111 l"l!ftehHU, JM'(iia: \'ka kN:r.114iltt- a ffll,o'-':l 
~t. mtt; a paprlk"' 11z.alondt. A ka• 
l,,pJat • ,._u::mht' v~at• " ,nflll 11. földrr, 
-~1 \lUU mar ttmtrJtk lrllP}-'O•. N'llftl 
1;111,1bla~1. Jano. kt::r.t'bt \'tilt a klftnt ka• 
au,t l't! nt'klt.e,!('~Vt', naK:t•m er&en belt-
nfeH a buO,bL- -
~!~:t:~I !:mm:',~: ~-;!:; .. !u:;~.~ ::,~~~~~,,~~~::~~:J::~" ide •nr•~: ~;~!~t fí;~~~:u'!':u~~:;, =p~ 
ho1.... Gyon,m .u.truimobt hutotl, m~ ron- kN!Vt<O. AI an1ink kar ja tlli>ki>U Ul!nzuln 
- .M~rt 1, ntm lett 111 t:nyfm ,___ IO'Oklll t~ ntklUa:r.1.1lt, hOí'Y II l.l.1011iró n• keL Á J.ech•Unk karja nwsöltl bt.ruiöalltt. 
De CYtrtklm1rot hfft'J'lettlk rl 1 1,,J. rrk.e.reret kMlfr{bit. Vfsi1: nér.ttl a a• lfm. ,.._:r. anybk V'Olt M1,ruonu.t. 
viaú.1:61. A uon1nbl lto:r..i f<l'l.ny16 Orul 1Tk~ltan :Wlnd mtonna ld6tt'k Y\>llu. Akirt.oa oncrttjtn·, •1c4rhoa '1nltJuk, ml1: 
ki&je rP<l'nt oda hou! & pufdk kt~I mq-, f:1Q'form1 n•arok. . ha • ,ilrtink mts \~ uabd fn.t, fOPJ. 
vett«ett•az ardt: - 1-::r.tk • kakukfiókok. A hl.boru n•· 111yl.nk •"DlL 
- ll•J. Vka. mlfrt•lru? n'ltt"I..-, >ltrt ml• hapf A bír. ! Akut? A 
vic,ftlbpta a 11,"'ket fii addti c:"6· A&taa hirt.tl"n. .1ir6a nffllmel m•1ihoi ftlnt6fold? A -,y1r n..p•uPJ'' ~ t'."' a 
kotta 11. 1ttát. mis: a kii liny _ nt'D1 6rhe Mt'ltr Clbt. llt')', rff uomóban t'° ntvirtnl a bar.a. )lut.,mhhol b \"ID 111pt11~. fp 
Pltf a l\lrttlen Jott ni.,- IU!ttlKl:t. _ li kttdttl, }I inthl. 1 1:rirrdlirk a J l.nn•ka W oly nw:lq. ép oly n.uo.-t- ,\(úhol III Yan 
rt.ra nem falu.dt. Vica akkor hlrtelta 1„ 17,rtt Jöttt-k Tolna Ide. uintófold, 6p oly anaykrmO. 4:p olr viri-
tette. mt"rt..eHi!ibe Jutotl hofr a Jl.no,.Jiát - UIJttek le, .1dpelm. Kórc.k6rlll. ,u,,,. llúhol b ,11a klc.11 kert,a:r.art.allt.l. 
ia 1!S7 ail'U•mlatt ll'Nlflt ti tölt fa ~fii>f', la,· ni Ea fn amll' a!n,lorn. ntkd a •1fp t"urjófio~I, b nbllnnal. )IU hol la nn 
rOaÖfV• btn-'lo.""dell • kii Onalht1: Jllf'llokat, addl1 m~lnl fucok nekitk, J6 hb, ftc.,lll• trui.uel, t.apantott fülddel, 
Fdltrf•lut..11 i. a,ak ur, ,'állu111.tak • _ Na. nt Ufl, --~~-m. luWcám, lfu! kaftDllfliHtlnynnl. )Ur1a képpt":I. 
,..pot, mlnl mhutL 1't<ll1: Caoncor J,noa . , ,,..., - Jó, jó, m.-flnl ul1mí ol~t, - A1. t:ml.M:-:N>II: ai • h1u! A mauar 
~~':!~ta."°:!r~.!:!~;,.~re~~:t· .. e: .. ~• ~~:t:~::~--~~:.• =~o~•~t~:::: ;:rc~~~::~ i:ik:~,~ ~~1:::~ :.7. ~~:r::;:~~t :-.:; "::t:'11 a.:::!:· 
Uolfit. puhllkaO Kl,kfny Mint, ,\lmt akar~d.' ' • tilanl a1 t:a:ffl Hrea' M)'tn:ktt: ' Vindorm1darak k-tttlnk, tw,l•Wf~lOnk. 
llaa etnwnl De hit mlndls bi ur,-.,-i.okott lelt/ kla- l~y méa: m'fllr •iróa H4jjal le• - 11111 .-olt, hol 11,m ,·olt. m~ u·oiw- ki M IO'ÓtrYulunk tob\,et 110ha-. 
:!~~~!~~~~,.~~~~°!.:1!~::n:~.~ :. ~:::'.t~":. ,:~~~:~k~ =i::~~~~ •. '.01' \"Olt rn-uer ..,. Kis Jino.1b, akll l"IH tt I RIii:)' nao 
~L~ ~{:/~::':!1~ !u:;.~:= i!;; ::•.\,!~Ol1nt kapn&I. Hamar tJtlnil ne Mrs, a naa, hlJÓ, a ttl,lmtttt, 1 rur '~;!::.:::::~~~~ ~~~To:'ibo!! 
ffitoU )liri, mé1b aak uirr jirUlt k nem <"'"a h•J6 Tdtt"n urn'cl.ia. !'i'.llJ'J' Amerüi- apád? ll•n•roruiron ullltt~I & nem 
Wilt.a 11thol~I" • h,lyff. A cairkikntk \'11.ló tt aual luho1ott en- danbk1 fit.. tlD'. t.... K'1nn,-m ,lklill a Tttirn. m!nth• nien-. 1~ •·•a ma1:yar. ONI• u apid ft iwm vao 
"-1it I kutyaól all uórta.. UIJ', bor)'• i::11.lr ll1lom ronuo1, mca ..-, rou• bieaUL C. \1nn,, maP,n uly111 ltHnlnt,len .ok bii.Hlot. 1N'Qt.J. Hit ml QII')', hit ki van-1 Alt mond 
ki ' Mm mt1'1tlt 0thuMnnf. mert e:r. a 00- fal'a&'la I rt11U01< fit, mla nem lttt ke.rtk, all- k-n· .. t, f!l&iL ffffi~L \'ac, lalin mttr- J•II. hotrY C110n1:or Ji,noab TIC,- N<l'm valf)' 
loJ'l.d hlf• a foPt rlmoritotta rijok. U.,- • llor f1Y kla korommal •umtl rajzolt ~I •aollta m.l.r nt a narr ba14 l llum mir lf.C.OnaorJ!P011ta..te ffttt'L :Wt.rt anin 
ttllttt a mil\lt __ p,rnl. A kutyillak N n,b't adott ri. Takan.- k!. babi ,-olt. J1nnrl-1nnyi mt1:ttmOlt, \'Sharnr1 dntfor C11ctna:or Jbo,,. ikiMlt I nedd flkled, u;. 
,..W, tltlmaradfkol m•11' 1ddi1 mind i>u»- 11 ki, Ön.ike tapsolt • lttr.tv-el N bmar m.adarat d ~lt a hit.lnT lUr UIJ" h<1ul.- kor ol'CQ föl.tón vá11,a aa kkpn inatlln 
c,iptedt..k I i,ukok. 1111111k la mást ktl\ett fotrla a l;abit. noCY bold'ltrl,n 11ulaJjon nlt "611:talt a vinwt haJóbordl.lt • 16hajlb0lt- t'.lltnJ.st:t, a te tulajdon anyid t.eltTtrdL 
~..w~L Sth'«)· M mtnt • dolOf rudbtn. hul. • hu,, hn.i.d.&,hol.... . ll'08t mf-,r buta kbi bOfit .-.., N'"°t.e· 
)I\Ntftt mr,Cordlt,·a ain.i.lt. llap 11t tud- Vica nkt:tt a r,'trd: uU11. C1 UTIJ'O!I ,ht.i.n majJ Joa n • haJ6 ,·l.lld,ZI i• 1,11 JAno■b. Stllkl fit& ).l•t m4c nitm tu-
11, Jl.oir)' rni t..Ja vnn. irondolltok ~111h1d1iltak a kontra 1l11tt, \'iilJormadant viu 111klior m11Jd merint. ,fod .,,t. f-1 tlPllikol • klWfr bied, mert 
Caak e,1,i, 1mlk1Jr 1n@Cnfu1todottvl,fU tmtrt kontyot vlaelt, e!Óll1(ir, bosr C&on,or ketl~ontutt ul'ril, Ml~boldOI' ,mlxr-ehL nfp I nacJ ri1. k llirrin tJ~ 1 nenn"-• 
QIJ~ tlé~lt• a dol1i\t, ,-. leolt, 111 Jb011t mtl'I,"""°'• kéaóbb mir luiUla Akiknek ninc, hadJ uk, mert M- a ~t. 11e llbad. mert utpet1a611 muuila. De maJd 
butt ki a uh•,;t,ol l'fl)" nap-a1r,y fijh, un mepsokbbdl.J Oe hllm1r Jbtt tlr)' pl,r má- u UJ•l Mm tudJik t,l#né nnetnl. tl~ior-' ha nao leault )lajd u.korl Amikor a b-
hoty „Uclillotta marit: ~llt l}'t:rtk. Aho,r mql,tl.Ü: • ,..Opp ~r- ir)"ll\311\i. Vand11m1ad1nll m.radn•k brok ied m~Ja a 1·•rektd"9t, a& 6kl6úsL • 
_ J in01kll, kidl atnnekem• JinOl'kl. :ul .u.ep babljU. mind idtual1dt h 11_,,. d • tllkbl"n. ltt"1z.a1·11rt flt'tO t:ml>e:ttk. 1ltlk tuldtt'dikl mt:1 a munUl, Mffl aat a ll~P, 
ü fiam, gilk<Em, ró:uaadlal!L Hol ,·1n h•nrm kO\'t~l(\d:r.trk n,k • nldt klkudte 6upi!nk "1"106 ff Dlta'fntkflt multit. h111„m a komlnat, 1 
,{bolka!...~. - tn 1- bnb't akU'Ot! l.'.YóeYlthatatl•n bt~e: • ,·bdorlb. k-n·-L ami mtptbd I ktudtt 111, a ui-
Viriuk a ryentk. biánr-tt. A1. a pir - Cn ki• koe,ilt aklrok l R#Ji llua! Uj hua t Kit h„u .-.n •-.det l,,,. .Majd akkor! Ila nem J'r l!nc.1'11 • 
bóoap aliH l.li)" bt:lftlta mq6t a rrt„l.ra - tn l,,1 rdot.akarok! • m•r! t:11:1 hau. ■lnu rnir! Olt1:it1k ,-.. 1&1111.d. hll'lt'm Drfll, Ila tudja vinni a fl.radt 
,illalt inyaú.,t,a. hoay fflOIII a u.ive tiJt - t:n ntkem kit ló bll ! trUn.\, mint• feln6tt llhaliodó kyéfty, KI tdi.ck-1.1 Majd 11.ltkorl Ila I fejtdben n<l'lrl• 
a kil"$l nrnaekltrt. ~lnthl ,:sll.k a m-,U - llft'klpt.oli, f.lt:nlclm, mlndt'?lt. amit at „IJ6? AZ 1nyhk • Va,r • lltd~•eatlnk? n.ak II nalO' rl&, mt'I' 1 •úp muuib Jir, 
REGÉNY l 
1w.._ .. lldok, bl,ok. buatoll fii~ 
- Ml .MII& veled .Jdurr, N,tvtaleA 16• 
POika. • • 
\'an ~ 1n)'ád. Ea toc1.umll ~ 
1ayid. N„boo k.rd.u t4le 11..:WJd 
vlyut, ••ilfll:a.t a I)'~ kiinlnaft. • 
1mlN U .. ,.ad ntin tud -,fitlr.lli. tt.. 
hoc)- éMII lqytl 6a kirJ lt•o,-em, U\111:ar 
u uyid n1nn tud adni. 
- H~ mu uotrellnft van apJa' F.r6a 
karu, Nnicwa'-6 kHü, blOIIIOl,-clNI 1pj1 f Hoa 
l.e m:ii-rt vqy roMUbb, mlw-mit M \"i„ 
tetM!lr 
- JállOlka, Nh\tlftl Jl~ Ü,.-0 
am II HtL &, t17etln Hct. HáL ki ,t,tfklwt 
raJUf 
- HUO" 111UH:t howtt III anf.i.d a Ti--
lilt'l'1l ! Uit ki hiVOU. licofd? JUt ltl tirtlh .,.._ 
kad? Hil ,,r1. ~ .-ondol ~rnatna• 
\'irt tfct,:I ,.....,1)'16 IQya , ffffif:ll)'kf46 
apaT N,hoa •iedl,e j._. a lwrdé&, J„ 
noak.a, hoa:J' miirt ntitdtll r )h.rt u. uyád 
i.tm tud mta:ftlelnl UN!, D.I CHI: ut MIII 
n:MOdJ1; 
- A hlboru .. -
0. mit tudod t., hol)' ral • hüloru • 
\'oltf.l tr mu CMlltillbtn. ahol tii~ "' 
hullik u 6rutlln feJtkr.? Vol'-'1 tr l'lir 
1inclrotbl11, ayaklc mbm, hókri. ■&rtrr.n, 
ft.tl nflkúl? J,'rklldUI mb tanott f ö.ldon, 
oao .-#ra ...btkkel, hoC>' a T1rj1k k.,.. 
tu fDlö«ed b I neznadtt 1U1Ht..tll ~ \'ollál 
te mir atadt9 hld1,-. unit t.-rau-m lel• 
pc,ruotl "ff hil'Ultll t01 & .auladnl lu:11. 
ki 111trre 11& T U.uJ.I te mú IQtS'riadt u.a• 
noiiyn~pet,1llno fflt'Gt'l:tll t llitn....- kat.o-
na <1'161, 1kiaf.k .,.11._ otrnálll. Yall I lteü• 
buo. rieclll - .. 1(1ilkolDI. blllffll liMlal 
1karJ_ 
- Tudod IIU & hiboru l K6nn7 k aok'o-
ria. kft■~ nyomor, vb-. -rir, •·U. 
h.alil. Et a biboNI A Vka dDM Ijedt IM< 
m,. • tlaa'J'&n)'id t:lbonllt elmfJf, 1 -
U.h• apl.d binala,, u any6d 11~ u ipai 
•PM "6tja: na 11.i.tMmi. 
- Sk-UI• Jánc»lta. affttS Ila, te n.,-
a lliboru- 1 
(F~tjuk.) 
... _ ....................................................................................................................................... ......................................... -............................................... -. 
VISSZHANG A ·BÁN .YÁK TÁJÉKÁRÓL. 
' MAGYAR BÁNYÁSZLAP Nyurdij munkaképtelen Otthont kapott 
(Ht:i,;GAHIAN J.11SERS' .JOURNALI 
136 Eut 17th 5treet, New York 
1tl~•: Sl•,-t lHI. 
bányáazok réazére Kéry F.rn6 
Nmh.hal ~•u n,ucdJjal H 6r-& WnyúttoliJLall.7 ~Wt ott;::-:ji,,latul: fd 
• ki,, ú,,'-IL. 
UdaAaarolf. 
Szor1almas báayászokat keresink 
ROSEMONT, W. VA. telepeinkre 
ca::, ~ J =. -::;'-...!.-:..=:.:::, i:=.., ._. ,~,_...,..,,. ...... _ 
)11„U..~ Mt.lMA. IU.IN..IJ'.~ 
ROBEMONT COAL COMPANY 
ROSEMONT, W. VA. 
MAGYAR BANYASZQK KERESTETNEK 
~~~~~~-
W~ettrn Pocalumtu flw.l Co. 
, ooRoTHY~RALEiGHCö~w.v~ 
TESTVÉREIM, 
IC. 1--'- ,liic1-. .., 11>1•,......... .i k,u,111111.'"' ~u,l, llU ,...,_ .... ..,_ . ....,.. --..... -.. ,..,..__ ;\"---,--,~-'"-.~·-----· .,.i,....,. , ..... "'11,Ü,M. Ha,-•""'-•'--• >- ... -=...~ =-~~,~~~-=-.:-: ....... ...,,_...u...:,olc. 
KffJ• .... -.., . . w.,-..._~ 
1n1)CAaclUlt, 
t •J.m'I' 11,A!tt'U'IU• aaan,:r,-a& 
DM l,,ROU' ....,. n-anff"A 
..,.__ ... Wttt:CI.I~:. •~'r•=~~-- • Wa,t'6l ~ 
'-'-" (lllll' IIC l~A.I, COllf'A.I" •u 
SOLV A Y COWERIE.5 CO. 
llo ~"':": :.a:.=..:-i:--~\::',:"." - MD ---::.,,"';:!.-:-.. - ... ~ .. _.....,. __ -
Rd~;-.,::;...•:~:"':"'-..!M•~.:..--"- H -... i:.;.:s..: ·~.==r-.:=:.-=. -i~  ·:J~=T=~-=:.-::-=:.::-
~-=-.:.~~~-:-=:..:~ 
r,,_J. ,,,.... ....... ~ H ,-,i..iu. 1, I• 
••~ ,~ io ~tt 11,11 i• -6, _,IM i• .,_ 
ldlttpl lr,.,.,..,,,,, llllUl. 
,n1•usu Oli KO„COUJN/JS" NIUUJL IJM 
, ~fii TACSACI DII IJ,M 
· IUffAII IUltr'1/p,U . 
A jó ügy érdekében 
Plllhh>)ü • fDalJ'U Wny...,_ ftc,..... 1 
Kohányi Tihamér E,yletre, 
_.,. "'66. .... • _,,.., 111_.._... 
rd lt~•ffkls. 
l.tttekttt4 •cf._. te«)Mklt. "'""'-rwcffJ't 
"heWeúel .... ,,., . .... ".,....._ _ 
1ilill • btjt>&n ""6 baJWNU-. 
A ~ T'i!wnn Eo1ete1 -W.... 
l.,n-d; eainl.l1,1t. uoll "'~ _, tf 
A M•c,a.r B'nr,ubp n i"- 1)'nl>9 «n 
11 tffidd lfflnd.ffl-U~II. h KJl-
n'-' m4nlkfl WtlyhHtttTfr'M„ Mtrt -1 
•.a r61a s:rf.Ndv-. ...,,. u 1'ff\ttll1 beca!Úe-
1u búlyhn1k vunik,, beu41eoel. 
86vebb fd..ul,1oal~Mn lr)IM,11 u , , ,... 
Wny,,,.f6mU,,nu ""• 1 d.-,n: 
JULIUS SIPOS 




· 2 4 6rál dolgozik naponta! 
~N'TOSAN mutatj11 az idöt a vihí.goson, mint akármelyik 
mW, óra. Azonkivül mutatja az idót e sötétl>cn i8. A cim-
lu.pon és mutatókon levó rádium fénylik, mint a tűz. Mindaddig 
fény ló marad, ameddig 3:z óra tart. 
Ez az óra csak $2.25-be kerül. Az óráért az Inger&01l tána-
ság áll jót, amely eddig 50 millió órát készített. , 
Gyözödjön meg, hogy a valódit kapja. \•igyáuon, hogy ez 
o név " Jngcrsoll" rajta legyen a cimlapon. Nincs más Radiolite, 
csak az Ingersoll R11diolite. 
· Ho egy olyan köves· órát akar, amely a sötétben is mutatjo 
az idöt, okkor kérje az lnl,.-ersoll Waterbury Radiolit&<>t, -
'óra $4.50. 
ROBT. H. INGERSOLL & BRO. 
MEGJELENTI 
~ -~~ciwKEGóimÁAiiúiuti:-- A 
"MFSTERStGEs „ CSIRWELTE'lts" 
1 ... , u· .. u,,1ul'lt'IOl..l.1t.. 
l~"""'""'-1 ........ ll._...... .... .,..._.IN. .... M -
 .... ,_..........._,~~ 
_, li))('Oll~I• ,l\lf!ffk. ~-~-- P'A. 
ORIENT COKE COMPANY 
OUJIT, Fayette e-ty, 1'-"'uia 
:e.a,- - M.~MI llll1..,. auw.,,- hNtol~II T•.,C.t • 
, ,._ C..Mlt•Ui. C.h UnrtlMI ..... J♦ _...ll, -~ .. ....... ,.1 ..... i...,,-1,111.--.. 
,r..,,- u.-, .... ..,,. ..._ ... ,-m. ,....,._.. 0. .. 1,.. ,....,.1„ 
.... , .,,...,"" ..... - • • .m..,- .,.._ e•• kln'IJ 
OrlNI'- hlNtho♦II a ••..,.U,--1841, 111&•1' .,.,. ea,.,s.. 
~--· u 
Jft. )IA11Cll'91. 
Bányászok pénzt takarítanak meg . 
csiz~o~ . éa orvosi költaégeken. ]J!l 
Ezaz,am1tmmde!lüttcsinálnák,Alasz· _,-,---
lcától Mexicoig, a Hipress segi~ével 
Nal!l' lábbeli ozá'!'lák éo sok Itbbete~et el-
tüntettek ezek a ,Jó, szép csizmák és cipók. 
Ninn 
1
--- IYl'baat. meri lff •· • danbb6l k6utllnek M va16dl kb„tlmet 
ad.au " l&baa.k, mtrt mwi.UI lf.balh n.n. =bv:~~_:!rt tru'üa.ltven 
l1IE B._F, &OIIICI-EI COIIPANY L:."'i,.:::.ii"' 
..... ,._, .... laa;....,,.ltl> 
- H- 11.r1..-Jdl.-, . , .. 
.._f4!••·-.....i1.a„11,ur.-
vaarfQ-6l.n.,.,r6t."•PI 
llllllll. lt!'• .. 6n.l•-•M.V•· 
... ,,......._.,._. ...... tr,JIH 
tiH\l't$ ... 1..-.nr61. 0..--1• 
~\rt1. ~ 1.rt1. PM• oUI --... ~ " .... , ,._ 
lttrol..Mq'--w...tlle••••lt• 
'"'-•""""'_..,.,._""" ........ , ...... , .......... w,.al.. 
x .. ,. .... ,. ..... , ........ ... 
lttnt'--'-'~ ....... ... 
_, .. \ IMl6• -••,-.•'-
........ ~-'ff(Y ---"'"'u.W-.aJM aak•"· 
AKR;ON, OHIO • ......... ~ .. -·---·~ .._I ............. , 
T 
HOL KAPHATÓ MUNKA? 
_;:=., ............ ~,~~"T:"'.Gn~ 
an.-,ruT,.&.L•,.._..,..__~.,. .._....., :.=~--.......,__,__........_, .. _,.. ... , . ....,_....,_ . ..,.._... ..... ,,.. ... 
....... ~--.lo. •MII,~--. ....... , ... 
..... .-. ~ ..... . -.o-.... , ......,_ -- t,l,IJ&II • • -_,.._._........._,.,.""""""~----· "" ..... ,.-.i,a .._, ... tu,a6oU•W ..... -0 • - ... '1-1 __ . , . . w,- ~ • .,._. .. ...,..,, _ _____ , _, ......,_, 
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